







2. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɩɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ©ȾɨɯɨɞɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢªɉȻɍ ɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɢɡɦ











ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɪɨɫɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ, ɤɚɤ ȿɥɚɛɭɝɚ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɩɥɚɧɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɜɟɪɬɢɤɚɥɢ– ɮɟɞɟɪɚɰɢɹ – ɫɭɛɴɟɤɬɮɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ – ɝɨɪɨɞ ɧɨ ɢ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ ɦɟɠɞɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɫɢɥɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɬɷɬɨɝɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɨɬɞɚɱɢ
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɥɵɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ ɞɨɥɠɧɨ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ©ɬɨɱɟɤ ɪɨɫɬɚª ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯɢɰɟɥɟɜɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɜɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɵɯɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
Ʉɚɤɩɪɚɜɢɥɨɞɥɹɟɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɮɚɤɬɨɪɵɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɭɪɢɡɦ ɢ ɬɞ Ɂɚɬɟɦ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɟɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɜɦɢɪɟɷɤɫɩɨɪɬɧɵɟɢɢɦɩɨɪɬɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɚɦɢɪɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚ





Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɬɭɪɢɡɦɟɦɵɨɛɵɱɧɨɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɦ ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɫɟɳɚɸɬ ɞɪɭɡɟɣɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɨɬɞɵɯɚɸɬɧɚɤɚɧɢɤɭɥɚɯɢɩɪɨɫɬɨɯɨɪɨɲɨɩɪɨɜɨɞɹɬɜɪɟɦɹɨɧɢɦɨɝɭɬɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɜɚɧɧɵ ɤɚɬɚɬɶɫɹ ɧɚ ɥɨɲɚɞɹɯ ɯɨɞɢɬɶ ɜ ɩɨɯɨɞɵ ɱɢɬɚɬɶ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ ɢ ɧɚɤɨɧɟɰ
ɩɪɨɫɬɨɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɦɢɪɨɦɌɚɤɠɟɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɭɪɢɡɦɚɦɨɠɧɨɜɤɥɸɱɢɬɶɥɸɞɟɣɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɴɟɡɞɚɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɥɨɜɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɡɞɹɬ ɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɬɭɪɵ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɞɵɯɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɪɹɞɚɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ ɬɭɪɢɫɬɵ ɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ Ⱦɥɹ ɢɯ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɧɭɠɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɬɭɪɢɫɬɚɦ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ













































































ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɟɫɬɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɟ ɬɭɪɢɡɦ ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶɤɚɤɮɚɤɬɨɪɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
Ȼɥɢɡɤɨɣ ɤ ɬɭɪɢɡɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɬɭɪɨɜ ɬ ɟ ɪɚɛɨɬɚ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ





Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ Ʌɢɝɢ ɇɚɰɢɣ ȼ  ɝ ,QWHUQDWLRQDO 8QLRQ RI 2IILFLDO 7UDYHO
Organization (IUOTO) – Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɨɸɡ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɆɋɈɌɈ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣɜɝɜɨȼɫɟɦɢɪɧɭɸɬɭɪɢɫɬɫɤɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸȼɌɈɭɬɨɱɧɢɥɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɭɪɢɫɬ
ɜɜɟɞɹɧɨɜɵɟɩɨɧɹɬɢɹɷɤɫɤɭɪɫɚɧɬ ɢɬɪɚɧɡɢɬɧɵɣɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɱɟɬɤɨɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹ ɷɬɢɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢɬɭɪɢɫɬɂɢɦɟɧɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɧɬɟɪɟɫɵɫɬɪɚɧɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɥɢɹɸɬɧɚɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟɩɨɧɹɬɢɣ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɚɯ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ
ɫɮɟɪɟɬɭɪɢɡɦɚ [3].
Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɬɭɪɢɡɦɚɚɤɬɭɚɥɶɧɨɜɦɟɫɬɚɯɫɝɥɭɛɨɤɢɦɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɦɧɨɝɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ ɦɟɫɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɪɨɞ ȿɥɚɛɭɝɚ ɛɥɢɡ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɨɤɨɥɨ  ɰɟɧɧɟɣɲɢɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɇɟɥɶɡɹ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɢ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɨɜ Ɉɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ©ɫɟɦɟɣɧɨɝɨɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚªɜɪɚɦɤɚɯɤɨɬɨɪɨɝɨɪɨɞɢɬɟɥɢɧɚɝɥɹɞɧɨɡɧɚɤɨɦɹɬɞɟɬɟɣɫ
ɢɫɬɨɪɢɟɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɫɬɪɚɧɵɉɨɫɤɨɥɶɤɭɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȿɆɊɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɈɗɁ©Ⱥɥɚɛɭɝɚªɪɚɡɜɢɬɢɟɦɨɠɟɬ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɟɥɨɜɨɣ ɬɭɪɢɡɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɥɨɜɵɟ ɩɨɟɡɞɤɢ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ








ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɢɬɨɥɶɤɨ – ɧɚɨɫɬɚɥɶɧɵɟɪɟɝɢɨɧɵɊɨɫɫɢɢɬɨɝɞɚɤɚɤɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɬɪɚɧɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɤɪɭɩɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɜ ȼɚɧɤɭɜɟɪɟ Ʉɚɧɚɞɚ
Ɏɪɚɧɤɮɭɪɬɟ-ɧɚ-Ɇɚɣɧɟ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɒɚɧɯɚɟ Ʉɢɬɚɣ Ⱦɟɥɚɟɬɫɹ ɷɬɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ ɜ ɞɟɥɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɝɞɟ ɢɯ ɢ ɬɚɤ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚ ɜ ɧɭɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɢɜɚɧɢɹɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȼ ɱɢɫɥɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɤɨɧɝɪɟɫɫɨɜ ɢ ɫɴɟɡɞɨɜª ,&&$ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɜɢɡɨɜɵɣ ɪɟɠɢɦ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɰɟɧɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ










Ⱥ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ
ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɝɨɬɨɜɵɦ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɬɭɪɩɨɟɡɞɤɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ©ɜ




ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ ɞɨɯɨɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɬɭɪɢɡɦ ɞɚɜɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɧɨɝɢɯ
ɫɬɪɚɧɢɝɨɪɨɞɨɜɇɨɤɚɤɜɥɸɛɨɦɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟɩɪɢɛɵɥɢɜɷɬɨɣɫɮɟɪɟɜɨɡɦɨɠɧɨɥɢɲɶɩɨɫɥɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɞɟɫɶ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɟɫɭɬ ɨɳɭɬɢɦɵɟɩɥɨɞɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɦɚɥɨɦɭ ɝɨɪɨɞɭ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɟɪɟɩɢɫɢ  ɢ
ɝɝɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɫɨɫɬɚɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹɈɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɍɪɛɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɜ ɪɟɝɢɨɧɟȺɧɚɥɢɡ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ⱥɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ – ɚɝɪɚɪɧɵɣ ɤɪɚɣ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɟɪɟɩɢɫɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɦɢɝɪɚɰɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢɢɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ –ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɪɚɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɪɚɡɜɨɞɢɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɫɺɛɨɥɟɟɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɬɟɦɨɣɐɟɥɶɫɬɚɬɶɢ– ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢȺɪɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɦɟɠɞɭɢ
201 ɝɝ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɨɫɶɦɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɆɨɫɤɜɵ ɢ ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɢ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɟɣȼɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɦɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɨɤɪɭɝɟɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ– ɜɬɨɪɚɹɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ>@.
ɉɨɞɚɧɧɵɦȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɟɪɟɩɢɫɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɝ, ɨɛɳɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ   ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɜɵɲɟ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ  ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɚɬɚɪɵ
ɪɭɫɫɤɢɟɱɭɜɚɲɢɭɞɦɭɪɬɵɭɤɪɚɢɧɰɵɦɨɪɞɜɚɦɚɪɢɣɰɵɢɛɚɲɤɢɪɵɋɪɟɞɢɧɚɪɨɞɨɜɧɚɫɟɥɹɸɳɢɯɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ– ɬɚɬɚɪɵ– ɤɨɪɟɧɧɨɣɧɚɪɨɞɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɛɨɥɟɟɦɥɧ
ɱɟɥɢɥɢɨɬɨɛɳɟɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɂɡɝɨɪɨɞɫɤɢɯɨɤɪɭɝɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɟɦɧɨɝɢɦ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɜɟɫ ɬɚɬɚɪ ɜ Ʉɚɡɚɧɢ— 47,6  ɬɚɬɚɪ ɢ   ɪɭɫɫɤɢɯ ɜ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɯ ɑɟɥɧɚɯ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɬɚɬɚɪ— 47,4  ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɜɟɫ ɪɭɫɫɤɢɯ— 44,9 %. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ
ɪɭɫɫɤɢɟ– ɨɤɨɥɨɦɥɧɱɟɥɢɥɢɧɚɬɪɟɬɶɟɦ– ɱɭɜɚɲɢɬɵɫɱɟɥɢɥɢ ɱɭɜɚɲɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ⱥɤɫɭɛɚɟɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ— 44,0  Ⱦɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ—
41,1 ɱɭɜɚɲɟɣɇɭɪɥɚɬɫɤɨɝɨɪ-ɧɚ— 25,3 ɑɟɪɟɦɲɚɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ— 22,8 Ɍɟɬɸɲɫɤɨɝɨɪ-ɧɚ— 20,9 %, 
Ȼɭɢɧɫɤɨɝɨɪ-ɧɚ— 19,9 ɢȺɥɶɤɟɟɜɫɤɨɝɨɪ-ɧɚ— 19,2 %[1].
ȼɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɬɵɫ ɦɭɠɱɢɧɢɬɵɫɠɟɧɳɢɧɜɜɨɡɪɚɫɬɟɥɟɬɢɫɬɚɪɲɟɫɨɫɬɨɹɬ
ɜ ɛɪɚɤɟ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤ ɢɡ  ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ  ɥɟɬ ɢ
ɫɬɚɪɲɟ  ɢɦɟɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɲɟ Ʌɢɞɢɪɭɟɬ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɬɨɥɢɰɚ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɧɶ– ɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤɇɚɜɬɨɪɨɦɦɟɫɬɟɩɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ- ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵɬɵɫ
ɱɟɥɨɜɟɤɇɚɬɪɟɬɶɟɦ– ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ>@.
